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Yeni Çıkan 
Eserler 
Gözyaşları
Yaşar Nabi
Yeni harflerin roman sahifa- 
larını pek azaltmış olmasına rağ­
men, bugün roman vadisinde, en 
uzun nefes sahibi şUphesiz ki, 
Etem İzzettir. Herbiri kalın ve 
heybetli birer cilt olan dört ro­
manından sonra “ Gözyaşları „ da 
gUniin en uzun romanıdır. Çünkü 
Aka Gündüz gibi Etem İzzet te 
yazarken, iradesinden ziyade he­
yecanına kapılarak yazan bir 
muharrirdir ve heyecan daima 
belâgat doğurur. Yakılacak kitap, 
Aşk güneşi, Istırap çocuğu, Göz­
yaşları insana üzüntüsüz ve üzen- 
tisiz, içten geldiği gibi, bir çır­
pıda yazılmış hissini veren eser­
lerdendir ve heyecan bunların en 
bariz vasfıdır.
Yine Aka Gündüz gibi Etem 
İzzet te romanlarında ahlâkî tezler 
müdafaa eder.. “Gözyaşları,, nda 
da namuslu görünen yarım fahi- 
şelerin aile erkeklerini nasıl sefa­
hat ve sefalet uçurumlarına sü­
rüklediği ve mahvettiği gösteril­
mek istenmiştir. Naran, muharri­
rin “ Dalgın kızlar „ diye tavsif 
ettiği “ Sözde kızlar „ dan biri- 
didir. Fakat niçin “Dalgın kızlar,, 
bence bunlara “ Gözü açılmış 
kızlar,, demek daha uygun olurdu.
Naran, afyon gibi, eroin gibi, 
ispirto gibi muzır bir mahlûktur. 
Ona alışan biri, tıpkı bu uyuş­
turucu maddelere alışanların on­
lardan bir daha kendilerini kur­
taramadıkları gibi, bütün ömrünce 
onun esiri kalmıya mahkûmdur. 
Hariciye Nezareti Şifre Müdürü 
Ruhi Beyefendinin, sokak serse­
risi Ruhiye istihalesi, Naranın 
yüzünden*vukua gelen bu tedrici 
fakat kat’î istihale Gözyaşlarında 
kuvvetle tasvir edilmiştir.
Etem izzetin bir hususiyeti 
de üslûbudur.. O, kendine göre, 
ayrı bir üslûp tarzi bulmuş bir 
muharrirdir. Sayısız sıfatlar ve 
fiiller onun romanlarında daima 
biribiri yanma sıralanırlar, bazan 
da biribiri altına dizilirler.
Evvelâ vakıaları, zehinden ge­
çenleri tespit edip onlardan bir 
hüküm çıkarmıya, müstenit bu 
tahkiye usulü san’atta “ Determi­
nizm „ e güzel bir misaldir.
Ve bu üslûp temizdir, güzel 
türkçedir. Meselâ şu cümledeki 
yeni ahenge bakınız:
“ Dalgınlıkları saflıklarından 
ve evin ömürlerindeki boşluğun 
karanlığmdandır. Zevklerindeki 
coşkunluk, damarlarındaki kudur­
ganlık ileriyi bilmemek ve hayat­
tan gün kazanmak içindir.,,
Gözyaşları bir ihtiras roma­
nıdır. Başdöndürücü, ölümler« 
sürükleyici bir ihtirasın romanı­
dır.. Kıskançlıkları, çılğınlıkları, 
fedakârlıkları ile delice bir aşkın 
vücut ve et aşkının kemale ermiş 
bir insandaki, tifo veya kolera 
mikropları gibi, tahribatının hikâ­
yesidir.. Ve bu hikâyede Etem 
izzet muvaffak olmuştur.
Yorulmaz ve sessiz bir çalış­
ma ile her sene kaim bir veya 
iki cilt eser meydana çıkaran 
velût muharrirden daha çok şeyler
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